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90 Yıllık tarih hâzinesi: PERA PALAS
Sahibini
arayan
anahtar
Hilal UNALMIŞ
A gatha Christie’nin Pe- ra Palas’da bulunan 
anahtarı üzerinde Medyum 
Tamara Rand hak talep edi­
yor...
Bir ruh çağırma seansın­
da ünlü İngiliz romancı Agat­
ha Christie’ye ait anahtarın 
Pera Palas’ta bulunduğunu 
hisseden Medyum Tamara 
Rand, bu anahtarın kendi iz­
ni olmadan kullanılmaması­
nı istiyor.
Anahtarı almak isteyen 
Tamara Rand, bu anahtarı 
avucunda tutarak ruh çağı­
rırsa, Christie’nin hatıra def­
terinin bulunduğu dolabın 
yerini de açıklayabileceğini 
söylüyor.
Ancak, Pera Palas Otelini 
çalıştıran İstanbul Otelcilik 
ve Turizm Ticaret A.Ş. yetki­
lileri anahtarı vermeyecek­
lerini söylüyorlar.
İstanbul Otelcilik ve Tu­
rizm Ticaret A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Haşan Sü­
zer, olayın gelişimini GÜ- 
NEŞ'le anlattı.
“ Medyum Tamara 
Rand, bize üç yıl önce tele­
fon ederek, otelin kaç yıllık 
olduğunu, Agatha Christi­
e’nin Pera Palas’da kalıp 
kalmadığını sordu. Oteli­
mizin 1800’lü yılların so­
nunda yapıldığını ve 
Christie’nin de kaldığını 
söyledik.
Bunun üzerine Bayan 
Rand, 411 numaralı oda­
nın kapısının arkasındaki 
duvarda biranahtar olduğu­
nu bildirdi. Biz de duvarı 
biraz yıkarak gerçekten 
eski yapılı bir demir anah­
tar bulduk. Şimdi Bayan 
Rand, Agatha Christie’ye 
ait olduğu söylenen bu 
anahtarı istiyor.”
Anahtarı vermeyecekleri­
ni söyleyen Haşan Süzer 
“42 milyon lira harcayarak 
Pera Palas’ı eski günlerine 
döndürmeye çalışıyoruz. 
Çalışmalarımız bitsin gere­
kirse bir medyum bulur, 
olayı biz çözümleriz.” di­
yor.
Haşan Süzer, kayıtlara 
göre Tamara Rand’ın daha 
önce Türkiye’ye hiç gelme­
diğini, anahtarı duvara onun 
koymuş olamıyacağını da 
sözlerine ekliyor.
Medyum Tamara Rand (sağda) anahtann 
kendisine ait olduğunu söylerken, 
İstanbul Otelcilik Şirketinin Yönetim 
Kurulu Başkanı Haşan Süzer (solda) anahtarı 
vermeyeceklerini söylüyor.
Medyum Tamara Rand ve arkadaşları Los Angeles’deki ruh çağırma seanslarından birinde görülüyorlar.
Pera Palas için 42 milyon harcanıyor
P era Palas Oteli, 1982’de İstanbul’a ünlü Şark Ekspresi’ni sefere koyan, Wagon-Lits Kumpan- 
yasınca, Tepebaşı’nda yaptırıldı. Cumhuriyetten son­
ra 1924 yılında hâzineye geçti.
Pera Palas, 1930 yılında 
Beyrut Türklerinden Meh­
met Emin Kemal Paşa’nın 
oğlu Misbah Muhayyeş ta­
rafından 600 bin altın lira 
karşılığında hâzineden sa­
tın alındı. 1954’de ölen Mis­
bah Muhayyeş vasiyetna­
mesinde, oteli bir tesis sta­
tüsüyle Darülaceze, Darüş- 
şafaka ve Verem Savaş Der­
neğine bağışladı.
Bugün Pera Palas Oteli’ni 
çalıştıran İstanbul Otelcilik 
ve Turizm Ticaret A.Ş. tara­
fından 42 milyon lira harca­
narak otel orijinal haline yak­
laştırılıyor.
90 yıldır ayakta kalmayı 
başarabilen Pera Palas, ha­
len İstanbul’un en gözde 
otelleri arasında yer alıyor.
Pera Palas’ ı 1930 yılında satın 
alan Misbah Muhayyeş, 
vasiyetnamesinde oteli, 
Darülaceze, Darüşşafaka ve 
Verem Savaş Demeği’ne 
bağışladı. Tarihi bir yapı olarak günümüze ulaşan Pera Palas’ın salonundan, Atatürk’ün geldiği yıllara ait bir görüntü
lO inoluoda  
Atatürk müzesi
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’ten önce ve sonra pek çok 
kez Pera Palas’da kaldı, işgal Kuvvetleri İstanbul’da olmasına rağ­
men Atatürk, Çanakkale, Halep ve Almanya dönüşlerinde Pera 
Palas’da geceledi. Aynca Atatürk’ün kurduğu Balkan Paktı Konfe­
ransı da bu otelde toplandı.
Bugün, Atatürk’ün kaldığı 101 numaralı oda Pera Palas Oteli’ni 
çalıştıran İstanbul Otelcilik veTurizm Ticaret A.Ş. tarafından müze 
haline getirildi. Pera Palas'da korunan Atatürk’e ait bazı özel eşya­
lar da, 10 Ekim 1928'den, 10 Kasım 1938’e kadar yanında çalışan 
Rıdvan Gürarı’nın koleksiyonundan alındı.
Bu eşyalar arasında K astamonu'da ilk kez giydiği Panama Şap­
kası, bir takım yünlü elbise, bir çift ayakkabı, iki adet ipek gömlek, 
sedef işlemeli sigara tablası, üç adet kartvizit, yarım kalmış blok­
not ve bir manevra gözlüğü var. Korunan eşyaların arasında, ban­
yo takımları, markalı fincan ve protezini koyduğu Odel marka bir 
bardak da bulunuyor.
Atatürk’ün odasında bulunan eşyalardan diğer bir ilginç parça 
da bir Hintli’nin işleyip gönderdiği simli dokuma. Hintlinin, bu ör­
tüyü Atatürk’ün ölümünden 9 yıl önce, ölüm saatini işliyerek 
gönderdiği söyleniyor.
Müşteriler
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arasında Greta 
Garba da vardı
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P era Palas Oteli’nde basta politikacılar olmak üzere, sanat­çılar, bilim adamları ve kraliyet ailelerinden pek çok ünlü kaldı. 
1909-1911 yılları arasında Pera Palas’da kalan kraliyet ailelerin­
den bazı isimler şöyle sıralanabilir:
Romanya Kraliçesi Mary, Arnavut Kralı Ahmet Zogo ve esi. 
Sırp Kralı.Prer, Bulgar Prensi Ferdinand, Mekke Emin Şerif Alı 
Haydar, İngiliz Kralı Edward, Romanya Kralı Karol, İran Şahı 
Mehmet Ali Kaçar ve Rıza Pehlevl.
Dört Fransız aktrisi, Islâm dinini incelemek için gelen üç Japon 
bilim adamı ve Bulgar Başbakanı istanbulof da İstanbul’da Pera 
Palas’da kaldılar. .
Pera Palas’da kalan Osmanlı Hanedanından bazı isimlerin yanı 
sıra, Enver Paşa, Şükrü Paşa, Esat Paşa, Maliye Nazırı Cavlt
Bey de sayılabilir. ............ _ . ,
Ayrıca Kontes Lusran ve Kont Moranza düğünlerim Pera Palas -
da yaptılar. A _
Cumhuriyetten sonra, 1928'de ünlü sinema sanatçısı Greta 
Garbo da Pera Palas’da kaldı.
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